














desestimando   los   fracasos.  En   la  verdadera  ciencia,  hay  discusión,  debate  y  controversia 




depende   fuertemente   de   la   publicación,   está   por   tanto   condicionada   por   el   discurso.  La 
manipulación   hábil   de   este   discurso   puede,   en   ocasiones,   hacer   especialmente   difícil   de 




estos   dispositivos,   que   permiten   segundas   lecturas   sobre   hechos   históricos.   Traemos   a 
consideración dos hechos científicos de principios del siglo XX, para examinar las complejas 
relaciones  que una  simple  calificación  de   fraude  o  error   impediría  observar.  Destacamos 
además el casi nulo tratamiento que tienen estos compromisos en los textos escolares de uso 
corriente.  Realizamos   sugerencias   para   que   estos   temas   tengan   inclusión   en   dispositivos 









La   historia   “canónica”   de   la   ciencia   es   profundamente   dicotómica,   en   ella   aparecen 

















En   otras   palabras,   el   análisis   del   “error”   puede   resultar   mucho  más   interesante   como 
constructo de la evolución del conocimiento, si se analiza desde la perspectiva crítica e interés 
por los saberes de la época y las interpretaciones de sus actores, que su simple señalización 
para  ensalzar  vanamente  el  presente.  No olvidemos  que este  “presente”  será  prontamente 
“pasado”, sujeto a estudio, con la misma vulnerabilidad probable en el análisis.  Gil Pérez 
(2005) advierte sobre lo común que suele ser, en las clases de ciencias naturales, “una visión 
descontextualizada,   socialmente  neutra,  que  olvida  dimensiones  esenciales  de  la  actividad 




venerar   y   rendir   pleitesía.   “Los   rasgos   nucleares   de   avance   y   utilidad   asociados   al 
conocimiento  conectan  con el   tipo  de emociones  que  los   sujetos   incluyen  en este  plano. 
Porque, queda claro, los que concitan la admiración, el respeto o la expectativa raramente son 
los componentes cognitivos  de la  imagen por sí  mismos sino por  lo que sus aplicaciones 
puedan reportar a los fines del progreso” (Cortassa, 2012).
Por otra parte, una segunda reflexión nos lleva a pensar ya no en teorías que en el tiempo 










tanto   condicionada   por   el   discurso.   La  manipulación   hábil   de   este   discurso   puede,   en 
ocasiones, hacer especialmente difícil de identificar el artificio, el sesgo, el engaño. “El fraude 






posibilidades  de aprovechar estos elementos  para comprender el  funcionamiento interno e 
intrincado del ethos científico y de la construcción del conocimiento, lo que en estos últimos 
años se ha integrado en un complejo corpus de temas bajo la denominación de “naturaleza de 

















“El  Diprothomo   platensis”1  presenta,   un   mes   después   de   su   muerte,   sus   “últimos 
















Desde un primer  momento,   la  crónica  adopta  un estilo  épico  y conmemorativo.  El   sabio 
argentino es detallista al extremo, extrayendo ingeniosas conclusiones a partir de unos pocos 
elementos que al común no le representarían nada: 
  “En   cuanto   a   la   antigüedad,   además   de   los   caracteres   de   fosilización,   se   había 
comprobado la profundidad a que fue hallado el hueso, en las excavaciones de Puerto 
Madero,   así   como  la  naturaleza  de   la   capa  geología  en  que  yacía   (…)  El  doctor 
Ameghino estudio el problema desde un punto de vista completamente amplio, basado 











admirable   instrumento  de  precisión,   con   el  que   resolvió   el   procedimiento  para   la 
orientación absolutamente exacta, de tal manera, que su aparato es aplicable lo mismo 

























Queremos  destacar  que,  mientras   la  crónica  se  sigue  en  sus  detalles,  el  análisis  que  nos 





paradigmática   del   contenido.   La   evolución   del   hombre   está   siendo   fuertemente 





2) La codificación de los  “hechos científicos”  en una “noticia  científica”  depende de 
unos valores y criterios que no pertenecen a la ciencia, sino a los recursos literarios 
puestos en juego por el cronista. La noticia (de ciencia o de cualquier otra área) no es 
transparente,   no   dice   (paradójicamente)   todo   lo   que   expresa,   como  vimos   en   los 
párrafos transcriptos. Está al servicio de un relato periodístico de interés para un lector 
que no es científico. Estos elementos no suelen ser advertidos y explicitados por los 







































atención   sobre   ‘algo’  de  particular  que  él   tenia   en   su   trocanter.  Ameghino   lo  ha 
estudiado con asombro, y aún con asombro lo decimos nosotros: se trata no del fémur 
de un toxodon, sino del de un antecesor de los toxodones, animal desconocido hasta 
ahora,  propio de  la época chapadmalense,  que no se encuentra  en  las  formaciones 
geológicas  posteriores y el  cual  es un trocanter  que tiene incrustada una flecha de 
sílex”.
El   hombre   descubierto   en   Chapadmalal,   entonces,   era   un   inteligente   fabricante   de 
herramientas de defensa y utilidad, la flecha de sílex da prueba fehaciente de la existencia del 
hombre en esa época tan antigua. La inferencia es arriesgada, pero se realiza con naturalidad.












anterior  a   todo esto,   infinitamente  anterior,  y  allí   estaba  el  hombre  sudamericano, 
cazándola y utilizándola.”
Hoy sabemos que las especulaciones de Ameghino sobre el origen criollo de la humanidad se 












país  (a  pesar  de  la  mayor antigüedad que Ameghino suponía que  tenían)  eran más 




últimos días  de su vida,   fueron muy combatidas  y rápidamente  desechadas  por  los 
restantes científicos”.
La ciencia se construye en base a discusiones y aportaciones de evidencias que permiten ir 
consensuando   determinadas   concepciones,   y   descartando   otras.   En  medio,   se   cuelan   las 
intenciones   periodísticas,   que   alimentan   la   controversia   y   el   nacionalismo   exacerbado, 
poniendo en juego el honor de la Nación en la defensa de su héroe.














La   experimentación   con   rayos   “X”   y   de   “radium”   aparece   descripta   en   una   crónica 
periodística   del   año   19043.   El   autor,   Simon   Goldenhorn,   expresa   la   admiración   que 
despertaban los avances científicos desde el mismo título de la nota: “La última maravilla de 












“El   reconocimiento  de  esta  maravilla  esta  en  el  principio.   la  ciencia  no  puede dar 
nociones exactas  y se  limita,  por el  momento,  a ensayos e hipótesis.  Pero seremos 
testigos de fenómenos que ahora aparecen imposibles, increíbles. Veremos cosas que si 





















tres   años  M.  Curie  y   su  esposa   skadouska  de  Curie  descubrieron  un  nuevo  metal 
Radium   obtenido   del  mineral   llamado   Pechblence   o  mineral   de   uranium   que   se 
encuentra en cantidad considerable en Bohemia y en Cornwali en menor proporciones. 




















genéticos   en   una   exposición   prolongada,   se   extendieron   rápidamente   a   numerosas 
aplicaciones que permitieron avances médicos insospechados. Pero en esta época, también se 
anuncia el descubrimiento de otra radiación maravillosa, que terminó  resultando un fraude 
histórico,   aunque  ello  no   se   aprecia   en   la   inmediatez  de   la   crónica  periodística.  Este   es 
justamente el valor del análisis en tiempo presente del relato.
En otro artículo también de 1904, donde se anuncia el descubrimiento de los rayos N (“Los 










A  continuación,   se  describen  distintas   formas   en   las  que   se   experimentan  y  verifican   la 
presencia de dichos rayos, aunque estos experimentos demuestran ser poco confiables, y se 
los describe con un lenguaje esotérico. Se observa que sigue extraños rituales que, asegura, 








































































de interés reales  que surgen en dicha construcción, y  las  tensiones en juego durante esos 
procesos.  Recurrir   al   periodismo  histórico   permite   contar   con   una   atalaya   desde   la   cual 
podemos mirar en la escuela como evoluciona el conocimiento.
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